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主编：刘　敖　定价：6 0. 00 元
本书全面、系
统地收集、梳理了
15世纪以来至20世
纪六七十年代散见
于各家的西方货币
金融理论，内容包
括货币理论、信用
理论、利率理论等，
分叙了各货币金融
理论产生、发展、作用、得失及其相互间
的影响。本书可供经济、金融研究、教学
部门相关人士阅读和参考。
